



























penularan  wabak  Covid‐19  di  luar.  Beliau  juga  bersyukur  dan  berterima  kasih  kepada  UMP  atas  keprihatinan  serta 
bertanggungjawab dalam memastikan kebajikan semua pelajar yang masih berada di dalam kampus sama ada di kampus 
Gambang atau di Pekan. 
“Begitu juga dengan keperluan harian seperti bekalan makanan, perubatan dan keperluan harian yang lain disediakan dan 
mencukupi. Keluarga saya juga tidak risau keadaan saya di sini dengan pelbagai inisiatif yang disediakan oleh pihak UMP 
kepada kami. Sangat berterima kasih kepada staf UMP yang sentiasa memberi khidmat yang terbaik kepada kami,” ujarnya 
lagi. 
Sebagai meningkatkan kesedaran mengenai bahaya wabak Covid‐19 ini dan kepentingan penjagaan kesihatan diri seperti 
membasuh tangan kepada warga dan masyarakat setempat, UMP turut menganjurkan pertandingan video pendek, foto 
dan e‐poster buat warganya. Para pelajar juga dinasihatkan agar sentiasa mematuhi arahan Majlis Keselamatan Negara 
dan peraturan universiti bagi memastikan keselamatan dan kesihatan diri pelajar berada dalam keadaan baik. 
Disediakan Mohamad Hakimi Kamarudin daripada Unit Perhubungan Awam Pejabat Naib Canselor 
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